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 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui : (1) perbedaan hasil belajar 
antara pembelajaran berbasis proyek berbantuan edmodo dengan pembelajaran 
konvensional. (2) efektivitas model pembelajaran berbasis proyek berbantuan 
edmodo dalam meningkatkan hasil belajar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian Quasi experimentals dengan desain 
pretest-posttest control grup design. Populsi pada penelitian ini yaitu peserta didik 
kelas XI 1 dan XI 3 Program Keahlian Multimedia SMK Batik 2 Surakarta dengan 
jumlah 70 peserta didik.. Teknik pengumpulan data menggunakan tes untuk 
mengetahui ranah kognitif, dan lembar observasi digunakan untuk mengetahui 
ranah afektif dan ranah psikomotorik. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji-t dan analisis gain index. 
 Hasil penelitian menujukan bahwa : (1) terdapat perbedaan hasil belajar 
antara pembelajaran berbasis proyek berbantuan edmodo dengan pembelajaran 
konvensional pada mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi kelas XI Multimedia 
SMK Batik 2 yang ditunjukan oleh  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 4,435 kognitif, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 2,175 afektif, 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 2,344 psikomotorik lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,995. (2) penggunaan model 
pembelajaran berbasis proyek berbantuan lebih efektif dari pada pembelajaran 
konvensional dalam meningkatkan hasil belajar teknik animasi 2 dimensi yang 
ditunjukan oleh analisis gain index dengan nilai gain pada kelas eksperimen sebesar 
0,587 dan kelas kontrol sebesar 0,369. 
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This research is aimed to find out:  (1) the differences learning outcomes between 
project based learning aided edmodo model  and conventional learning (2) the 
effectiveness of using project based learning model to increase learning outcomes 
of two dimentional animation techniques 
This research used quasi experimental with pretest-posttest control group design. 
The population of this research are students of class XI 1 and XI 3 multimedia 
program of Vocation High School Batik 2 Surakarta with 70 students. The 
technique of data collection used test to find out cognitive value and observation to 
find out affective and psychomotor values. The data analysis used were t-test 
formula and gain index analysis. 
The result showed that : (1) there was difference learning outcomes between project 
based learning model and conventional learning model at eleventh grade students 
of vocational high school Batik 2 Surakarta which shown by 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡= 4,435 
cognitive, 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡= 2,175 affective, 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 2,344 psychomotor were bigger that 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,995. (2) project based learning is more effective than conventional 
learning model to increase learning outcomes of two dimentional animation 
techniques which shown by gain index analisys, at experiment class obtained 0,587 
and control class obtained 0,369. 
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